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単元 全体 書名 内容紹介 BSH NDC 児童用 学習件名
１年
単元１　植物の世界
883 120 427 109 153 195 202
100.0％ 13.6％ 48.4％ 12.3％ 17.3％ 22.1％ 22.9％
単元２　身のまわりの物質
 630  72  388  31  55 114 164
100.0％ 11.4％ 61.6％ 4.9％ 8.7％ 18.1％ 26.0％
単元３　身のまわりの現象
3578 660 2908  19  18 532 108
100.0％ 18.4％ 81.3％ 0.5％ 0.5％ 14.9％ 3.0％
単元４　大地の変化
 887 231  527 165 189 192 322
100.0％ 26.0％ 59.4％ 18.6％ 21.3％ 21.6％ 36.3％
２年
単元１　化学変化と原子・分子
 722 164  496  17  59 121 118
100.0％ 22.7％ 68.7％ 2.4％ 8.2％ 16.8％ 16.3％
単元２　動物の生活と生物の変遷
2777 692 1704 439 748 268 440
100.0％ 24.9％ 61.4％ 15.8％ 26.9％ 9.7％ 15.8％
単元３　天気とその変化
 701 112  388  92 110 134 266
100.0％ 16.0％ 55.3％ 13.1％ 15.7％ 19.1％ 37.9％
単元４　電気の世界
1644 403 1285  25  34 165  91
100.0％ 24.5％ 78.2％ 1.5％ 2.1％ 10.0％ 5.5％
３年
単元１　化学変化とイオン
 960 160  606  52  77 189 204
100.0％ 16.7％ 63.1％ 5.4％ 8.0％ 19.7％ 21.3％
単元２　生命の連続性
1418 159  851 115 129 238 355
100.0％ 11.2％ 60.0％ 8.1％ 9.1％ 16.8％ 25.0％
単元３　運動とエネルギー
1535 358 1167  23 129 306 155
100.0％ 23.3％ 76.0％ 1.5％ 8.4％ 19.9％ 10.1％
単元４　地球と宇宙
 816 157  468 109  97 238 274
100.0％ 19.2％ 57.4％ 13.4％ 11.9％ 29.2％ 33.6％
単元５　 地球と私たちの未来のために
1554 231  744 409 275 256 589
100.0％ 14.9％ 47.9％ 26.3％ 17.7％ 16.5％ 37.9％
平　　均
1392.7 270.7 919.9 123.5 159.5 226.8 252.9
























































単元 1 field 2 field 3 field 4 field 5 field 6 field
１年
単元１　植物の世界
6.0％ 23.0％ 29.6％ 83.3％ 66.7％ －
100 100  71  12  3 －
単元２　身のまわりの物質
2.0％ 13.0％ 45.5％ 80.0％ 0.0％ 100.0％
100  69  33  15  1  2
単元３　身のまわりの現象
0.0％ 4.0％ 13.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
100 100  69   6  1  1
単元４　大地の変化
6.0％ 46.0％ 54.3％ 95.8％ 81.3％ 100.0％
100 100  92  72 16 21
２年
単元１　化学変化と原子・分子
3.0％ 10.0％ 51.7％ 78.6％ 100.0％ 100.0％
100 100  29  14  2  2
単元２　動物の生活と生物の変遷
2.0％ 17.0％ 40.0％ 22.0％ 88.9％ 80.0％
100 100 100 100  9 15
単元３　天気とその変化
7.0％ 36.7％ 68.9％ 91.7％ 100.0％ 100.0％
100   9   4  36 22  5
単元４　電気の世界
2.0％ 9.0％ 34.6％ 100.0％ － －
100 100  26  10 － －
３年
単元１　化学変化とイオン
2.0％ 6.0％ 20.0％ 53.8％ 25.0％ 40.0％
100 100  45  13  4  5
単元２　生命の連続性
2.0％ 19.0％ 54.0％ 75.0％ 100.0％ 100.0％
100 100  63  16  4  5
単元３　運動とエネルギー
0.0％ 0.0％ 6.3％ 27.8％ 0.0％ 100.0％
100 100  79  18 23  6
単元４　地球と宇宙
18.0％ 75.0％ 87.9％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
100 100  66  45  8 16
単元５　 地球と私たちの未来のために
16.0％ 94.0％ 96.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
100 100 100  64 32  7





幼児　：「A（0～ 5歳）」「A0（0～ 2歳）」「A3（3～ 5歳）」 
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